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bren apartat (iii es rL'cullL'ii 
cls topcjiíiiiis garrotxiiis reto-
rcnts a cavitats. A (."onciiiiia-
ció hi ha LiiKi amplia dcs-
cripció geológica de l'acca: 
estratigrafía, t ec tón ica , el 
carst de l'AUa Garrocxa i el 
carst eti giiixos, tot inc lo-
ent-lii Lina bren relereticia a 
la r e I a ci ó e x i s t e n t c ii 11- e 
aqiiest terrirori i l'estany de 
Banyoics. 
Un apnrtat a destacar és 
el dedicat a la fauna c;iver-
n i co l a , en (.¡uc Fr . incesc 
Alfambra, després d ' i i i t ro-
duir-nos en roritíen i en les 
adaptacions a! inún subte-
rrani deis animáis que viiieii 
a les coves, apleiía prop de 
300 cicacions bioespeleoló-
giques, enrre material reco-
llic pei;; au to r s , c i í ac ions 
biblio¿;ratlqiies i dades p'ro-
cedents del Musen de Z o o -
log ia d e B a r c e l o n a . En 
aqnes t cas, els au to r s no 
s'han liniitat a la zona de 
l'Alta Garrotxa, i han inciós 
referéncies p roeeden t s de 
cavicats de la resta de la 
comarca. 
El gruix del treball el 
forma- pero, el cataleg p ro-
p i ,1 m e 111 d i t. t] II e r e culi 
dades sobre situació, espele-
ametria, accés, descripció o 
arqiieolngia de 64 cavitats. 
algunes de les ejuals, coni és 
el cas del s is tema de les 
Uores del Borró, de recent 
descobriment i estiidi. Un 
i;ran nombre de topogi^aties 
i un in t e r e s sa iu mate r i a l 
tira fie facompanyen. 
Si bé com a catalegs ja 
disposavem del CiUiílci^ cs¡)c-
Irolojiic de CíUalimyd. publicat 
ta v in t anys p e r Bor r a s , 
M i n a r r o i Ta lavera , o cié 
l7i;ri7íf(U7' vs¡n-iivl¿>_í;if tic Ciilti-
/t(/;)'i!, el Caíali\^ cspclcoloiiic 
lie l'Alia Ciimx.viJ hi aporta 
una ánipiia inforniació com-
plenientaria, friiit del treball 
d'im nodrit equip de perso-
nes, així coin un gran nom-
bre de dades iiit'dites. que el 
eo i ivene ixen en una eina 
indispensable per a qualsevol 
treball sobre el nión subter-
rani de fAlta Garrotxa. 
Jordi Nebot 
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Paisatges viscuts. Un cop 
d'ul l al Museu Comarcal 
de la Garrotxa. 
FIURÜLIÓ l'lTf SlllUlll. \')')'). 
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Al Museu Comarcal de la 
(¡arrotxa li fiítava un Ilibre 
com aquest. f a u t o r és un 
personacge prou conegut en 
els ainbiencs culturáis de la 
c i u t a t , i u n deis mi l lo r s 
c o n e i X e ti o is del Mus e u. 
Alexandre Caiéllar, des de la 
Ilibeitat que !i dona nioure's 
en el t e r reny vocacioi ia l , 
s 'allunya taiit com pot de 
racadeniicisme -sense dei -
xar iii un nioment el r igor-
i ens aconipanya, donan t -
[los la má. perqué recupe-
ren! aquella curiositat pr i-
nierenca davant l'obra d'art 
que sovinc es perd per caure 
eii la petulancia de l'entés o 
en faridesa de I'erudit. 
L 'edie 1 ó delic.1 dissima 
del Ilibre, la inclusió d"un 
próleg a cura del poeta-pin-
to r -a rqu i tec te Narcís C o -
inadira, bou coueixedor del 
fons del Museu, les iMustra-
cions que facompanyen i la 
prosa atractiva i audat; de 
C~IIé11 ar c o n t e g e i X e n un 
enibolcall d'alló mes sugge-
rent. Es una obra per enten-
dre el Museu, que siirt a la 
lluin en un nioment en qtié 
la idea que tenia la gent del 
que és un museu - q u a t r e 
obres d'art empolsegades . 
mes o nienys ben posades 
en sales anib tiif de resclo-
s i t - s o r t o s a m e n t es \' a 
es Va i n t. La m aj Í)ri a de 
museus, i el de la Garrotxa 
no ii'és una excepció, han 
iniciat un procés d'obercura 
cap a la societat, amb expo-
sicions temporals, organitza-
ció de xerrades , activitats 
d i d a c t i q u e s , i m o l t s han 
arribat a posar-se de moda. 
L'autor del Ilibre s 'em-
m arca en aques ta I i n i a: 
explica el Museu, el fi abas-
table i ens fa veni r ganes 
d " a n a r - h i . Si a q u e s t era 
l ' o b j e c t i u , se n ' h a so r t i t 
prou bé. f a u t o r hi afegeix 
t a m b é el toe p e r s o n a l , 
tenim accés a la seva mirada 
sobre les peces . Se 'ns fan 
paleses. mentre aneni pas-
sant p.Tgines i t o r n a n t a 
m i r a r els q u a d r c s , v ides 
augoixades, vides esplendo-
roses, relacions contlictives, 
ataiiys de p ro tagon i s ine . . . 
tot apiegat en una obra a 
cavall de dos segles. Ens 
i inaginem, l !egint- lo, que 
ens t roben i en el n ia te ix 
Museu, escoltant la seva veu 
davant les obres, mentre ens 
explica la seva participació 
en fets com ara la recupera-
ció de les peces de f Hospi-
ci, o s'entusiasma davant el 
cartell original de Cij^nnilhí 
/'(()"/>•. tie i^amon Casas. 
C o n t e m p l e t i aqües tes 
o b r e s , e n p ara ules d e 
f a u t o r , "dec ingudamen t i 
,mib ima espuma d'anioni. 
La que e!l hi ha posat escri-
vint aquest Ilibre. Q u e , ben 
mirat, és nioit mes que Un 
lop tl'nll. 
Lluís Ferrés 
